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OROSZ EREDETŰ TÜKÖRSZAVAK ÉS KÍFBJEZÉSEK A MAGYAR 
NYELVBEN 1945 UTÁN 
Molnár Erzsébet évi. szak hallgató 
l. 
Nyelvünket állandóan érték és érik különböző hatások. Az idegen 
nyelvi haiésok közül legkönnyebben a szókincs boa történt változásokat 
le|pt megfigyelni, mert a r ' _ -Hifi a szókincs rea-
gál leghamarabb a változásokra. 11a nyelvünk szókészletét vizsgáljuk, 
nyomon követhetjük azokat az idegen nyelvi hatásokat melyek más né-
pekkel való érintkezés során érték nyelvünket. Azokból a nyel vekből« 
melyekkel a magyarság valamilyen kapcsolatba került« állandóan vettünk 
át szavakat, Rendszerint akkor jelennek meg nyelvünkben szókészletünk-
ben idegen, uj c l : óek, amikor társaftalmí, gazdasági, politikai éle tönk be® 
is változások íovo!keznek be, «Elsőnorban a sz-ókincs matatja különÖsea 
érzékenyei, a természetbe^, a társadalmi fejlődésben és ezzel ö s s z e f ü gg j 
|en a művelődésben beállott nagy változásokat* E fejlődés során az ember 
fogalmi köre tágul, s mivel a nyelv közvetlen kapcsolatban van minden 
emberi tevékenységül, szókincsében ki kell fejeznie azt a aagy gazda-
godást» m®ly minden téren kiséri a fejlőd ésV/Bárcz i Géza : A magyar 
azókinos eredete Tankönyvkiadó 1958. 3» lap/ 
Ezért a felszabadulás nemcsak hazánk történelme szempontjából 
jelentett óriási változást* hane.ii >i;>elvünk élétébsa is jelentős gazdagodást 
idézett etó„ A felszabadulás azt jelen tstteV hogy liazánk égy uj társadalmi 
rendszer» á szocializmus építés ének útjára lépette A megváltozott viszonyok, 
az uj élet» az uj világ uj fogalmakat vetnek fel» melyeket nyelvünk i ^ í k -
szik formába önteni» Legismertebb formája az idegen eredetű jövevé^aaa-
vak behatolása a nyelvbe /kulák, kolhoz« pufajka/* melyek beilleszkednek 
szókincsünkbe^ A k ö l ^ n v é t e l taásik igen gyakori formája a tókörszavak, 
tükörkiíelszéaek alidmazágae, Lehetséges a ézókánea gazdagodásának az a 
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módja is« amikor már maglévő régi szavakat uj tartalommal töltünk meg. 
ezt jelentéstani tükrözésnek nevezhetjük. 
Melich János Jelentéstapf kérdések cimü tanulmányában utal árra«-
hogy nyelvűnk idegen eleméinek vizsgálatánál a szavak átvételét sok-
kal inkább figyeli»©! kisérték, «£ molett a jeleatéáv* ételekre, amely 
tehát sajét nyelvi szóval tükrözi viséza az idegen s z t t sokkal kisebb az 
irodalomb / 3. lap/ Utal a szerző arra, hogy a tükrözés minden nyelv-* 
ben Bagyon gyakori jelenség azonban meghatározásuk nehezebb feladat, 
mint a jövevényszavak esetében, ahol • «a jövevényszó teste : hangké-
pe a legtöbbször biztos utb'aigázitÓ.»/u.o; 7 lap/ A tükörszavák vizsgála-
tánál elsősorbán azt kell figyelembe venni, hogy hol jelent meg először 
a fogalom, amely átkerülve más nép életébe, szókincsében mint lefordí-
tott tükörszó realizálódik» Mindig az az átadó nyelv* amelyben először 
jelent meg a fogalom és megjelölésére a szó« és az az átvevői amelyben 
később találkozunk vele. 
Hazánk felszabadulása* a szocializmus építésének megindulása a 
Szovjetunió jelentős támogatásának eredménye, A megváltozott élet uj fo-
galmainak formába öntését megkönnyítette az a körülményi hogy élőttünk 
már ott állt a Szovjetunió példája, mert a szovjet emberek már felszaba-
dulásunk eiőtt 28 évvel a szocialista. társadalmat kezdték épiténí. Az oroisz 
nyelvben az uj fogalmák megjelölésére hamarább megjelentek az uj sza-r 
vak* kifejezések* Legegyszerűbb eszköznek az uj fogalmak kifejezésére 
a mi nyelvünkben az mutatkozott hogy az orosz szavakat« kifejezésekét 
lefordítottuk magyarra^A tükörszavak* kifejezések meghonosodását elősegít-
tétté az a körülmény* hogy a felszabadulást követő években iömegesen je-
lentek meg az oroszbői fordito-ft szépirodalmi müvek* politikai, ideológiai 
brossurák* tudományos /műszaki* mezőgazdasá&i/ munkák» Ezeknek sok 
lefordított szava* kifejezése hamarosan közhasználatúvá vált, A jűkörszávak 
nagymérvű elterjedésében szerepet játszott az is,- hogy á fels'zabádulás u-
tán sok politikai vezetőnk, írónk, újságírónk tért haza á külföldi emigrációból* 
főként a Szovjetunióból Ezek az emberek, hosszú évekig kinn éltek* be-
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szélték az o | s z nyelvet, esetleg írták is oroszul. Hazatérésük után az 
oroszból már ismeri szavakat és kifejezéseket lefordították* melyeknek 
még nem volt a magyarban megfelelőjük. Ezeknek a tü^örszavaknak nagy 
része szervesen beilleszkedett, szókészletünkbe*szókincsünk legaktívabb 
részéhez tartoznak,/muakaverseíny ¿újító,. békeharc/ Akad olyan szó is, 
mely csak bizonyos ideig él a nyelvhasználatban, há eltűnik á szó ak-
tualitása* eltűnik maga a szó is. /széncsata; rohammunka/ 
A következőkben megvizsgálok néhány olyan uj tükörszót és ki-
fejezési, melyek feltehetően a felszabadulás után kerültek béte nyélvünk-
be az orosz nyelvből. 
A vizsgálat s^pmpontjai a következők lesznek először á tükörszók-
kal foglalkozom, figyelembe véve* hogy morfológiai vagy szementikái tük-
rözéssel állunk-^e szemben. Ezután j| tükörszókat, végül pedig a tükörkife-
jezéseket vizsgálom meg. 
II. 
A tükörszók • 
A tükörszó, calque, egy idegen szó lefordításaként keletkezik a nyelv-
ben. A tükörszavak vizsgálata nyelvünk idegen elemeinek feltárásánál hát-
térbe szorult. «Nyelvtörténeti kutatásaink а népek közti érintkezés nyelvi 
elemeivel* foglalkozva első helyre a jövevényszavak vizsgálatát tették, ami 
helyes is, mivel a sók országon át vándorló műveltségi tárgyakat, fogálmá-
kat jelölő szavak hangalakja rendszerint jó fogodzó az átvétel végső tagjá-
nak megállapításában, A tükörszavak etimonjának meghatározása nehezebb 
munka, a nép, a nemzet életének alapos ismeretére» a történeti események 
alapos felderítésére van szükség, . . ,*/Erdődi József 4 Egy babona euró-
pai utja Magyar Nyelv, L , .89/ . 
Természetesen az oroszból átvett tükörszók pontos meghatározása is 
elég nehéz feladat. Segítséget nyújt az a körülményi hogy á Szovjetunió 
a szocializmus építésében már évtizedekkel megelőzött bennünket, ott hama-
rabb megjelentek az uj fogalmak, ez pedig támpontot ad annak megállapításá-
hoz, hogy az orosz nyelv »olt az átadó, a magyar pedig az átvevő nyelv. 
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Vinográdov szovjet nyelvész megállapítása szériát az orosz sza-
vak mellett, melyeket közvetlenül átvesznek más nyelvek, még elterjed-
tebbek az egész világon az olyan szóalakok^ amelyek az orosz szavak 
és kifejezések pontos morfológiai másolatai* vagyis a tükörozavak és ki-
fejezések. 
fi'3 a felszabadulás után megjelent újságokat folyóiratokat fellapoz-
zuk, lépten-nyomon oiyaa uj fogalmakkal találkozunk, melyek korábban 
nem voltak meg. A szocialista v íág életének magyar ayelvea való ábrá-
zolásai az uj gazdasági rendszer fogalmainak magyarul történő megjelö-
léseivel találkozunk. Az újságok beszámolnak árrólt, hogy elkezdődött az 
ország újjáépítése, a gyárakban és. üzemekben ismét megindul a munka, 
rohámbrigiádok rop^minunkábaa dolgoznak a bányászok szén csatát vívnak. 
Munkaverseny indul az üzemek között és az üzem belül a muakabrigá-
dok között. A versenyből és az üzem életéről а г * . : j i e ág f e l e l ő s a fali-
¡íj. 
újságokon számolnak be. A tervteljesitésbéa élenjáró üzemek vándorzász-
lót kapnak. A .nunka megkönnyítését az újítók és élmunkások tűzték ki 
célul, tapasztalatcserét tartanak. Minden munkás szívügye lett az önköltség-
csökkentés. Ha a vezetésben hiba, i iányosság történt, a kritika és önkriti-
ka fegyverével harcolnak ellene. A néphatalom ellenségei feiett a népbi-
róság ítélkezik. A bányásznap alkalmával a jó munkát végző h á n y á s o -
kat ünnepli az ország, a vasutasnapon a vasutasokat, 
Ha ezeket a szavakát külön-külön megvizsgáljuk, majdaera mindegyik-
ről megállapíthatjuk* hogy pontos megfelelőjük raegvaa az orosz nyelvben,, 
de ott már korábban használták azokat ugyanilyen jelentésben,, Ezeket a 
szavakat feltehetően az oroszból fordítottuk, így hatoltak be szókincsünkbe. 
A továbbiakban a véleményem szerinti tükörszavakat vizsgálom meg. 
A vizsgálat során figyelmet fordítok arra, hogy a szó morfológiai vagy sze-
matikai tükrözés eredményeképpen jött-e létre« Az összetett szavakat, elő-
vagy utótagjuk alapján csoportosítva vizsgálom meg. 
Rohammunka, roham munkás,; rohambrigád 
A rohammunka «valamely cél érdekJbea gyakran a munkaidőn tul ter-
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jedő, önként véllalUgyors ütemben lelkesedésből* csoportosan végzett 
munka.» / A magyar nyelv értelmező szótára/ 
Az ország újjáépítéséhez valóbán rohammunkára volt szükség, 
az 1945-08 újságok hírt adnak erről a mozgalomról : "A vásuti ko-
csik mozdonyok kijavítását a gyár rohambrigádjai roh'ámmunkában vég-
zik,»/Szabad Nép 1945» VI-Í» 10. %/ Később már á rohammunkások meg-
jutalmazásáról is hallunk > S z á z házhelyet osztottak ki az újjáépítés 
rohammunkásain akt,» /Szabad Nép 3946, IV. 9. 4,/ -
Az oroszban megvan pontos megfelelője ^ 
rohambrigád , - <_jCJ 
rohammusikás - ' ^ 
róhatnna uaka - t̂ -CL-
Használata ugyan az, mint a magyarban, Solohov Uj barázdát szánt 
az éke cimü regényében többször találkoztam ezekkel a s;pavakkal, A kol-
hozparasztok a tavaszí vetés idején végeztek rohammunkád a falu kovácsa 
rohammunkában javította a gépéket, hogy pontosán hozzákezdhessenek 
a munkához. A kovácsot jó munkájáért megjutalmazták : 8 ^cu ^oucvvvév. 
WZ-'-'m '. v" A,I f"í ¿Vl-j Rt t\G f-O-'d O i'.w. i 
V u j I ű I J /• ry 
/ a z igazi rohammunkájáért/ : itearj 
u^r.-vCfUít Toc t i ^ f ^ • ri.Csfi^K^'ti . Lu-tt. . 
Mbí-f-oru ' • ¡<$2.. 
Ugyanitt előfordul még : rt Ic tUu j <vj ej-rt p i l - c cí ¡;.v {a 
A magyar rohammunkás szó az orosz ^^•c-fsk-i^.H^ szónak felel 
meg. A két nyelv szóképzési sajátosságai között különbségek vannak, e-
zért a magyarban csak összetett szóval tudjuk visszaadni az orosz szót, 
Az orosz " H/U4C képzővel képzett főnevek esetében gyakran megfigyel-
hetjük ezt a grammatikai sajátságot. Ilyenek még : 
- munkatárs 
- ^ O - - magánvállalkozó 
munkabrigád, brigádvezető 
A felszabadulás után az üzemekben és gyárakban olyan munkacsa-
patok alakultak, amelyek a termelésben közösen vesznek részt. Ezeket a 
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csoportokat brigádoknak »evezték A munkabrigádoko élén a brigádve-
zető áll« aki 4 valamely , munkabrigád vezetésével megbízott dolgozó« mun-
kás, aki a munkát közvetlenül ¡rányitja s a brigád tevékenységéért felelős*0 
/ A magyar nyelv értelmező szótára/ 
De nemcsak a sajtóban találkozhatunk lépten-nyomon ezekkei a sza-
vakkal» az üzemek, gyárak és a ¡¡¡asaőgazdaság munkaszervezéséhez is ma 
már szervesen hozzátartoznak ezek a fogalmak« A brigádmoxgalom kiszéle-
sedését mutatja« hogy ma már a D B összehívják a brigádvezetők orszá-
gos tanácskozását,» /Népszabadság 1962<, I ÍL 9, 2«/ A munka megszerve-
zése elképzelhetetlen a különféle brigádok nélkül,/pL a mezőgazdaságban 
növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti brigádok szervezéséről hallunk,/ 
A brigád mozgalom is a Szovjetunióból indult ki, A brigád szó nyelvünk -
ben már koiábban is ismert volU de munkacsapat jelentésben csak a felsza-
badulást követő éwkbea terjedt el az orosz jeléntés és szóhasználat hatásá-
ra» A brigád szó esetében jelentéstani tükröződésről beszélhetünk, 
A Szovjetunióba® is a különféle foglalkozási ágaknak*. a rendeltetésnek 
megfelelően alakulták még á brigádok» Az Ozse|ov szótár ilyen példákat em-
lít : 
' J ^ í- i ^^O-^r t Cvixc-a^cn ' - l aka tosbr igád 1 U y 
• cr-v^ ^k?--.: - a jó minőség brigádja 
a o . 1 fwj«- 0: > . ^ a kolhoz növénytermesztési brigádja 
A brigád munkáját itt "is a brigádvezető, C ju^ n ^ ^ v ^ p ; 
irányítja és ellenőrzi* Gyakoribb a o ^ ^ x - r i - c ^ p 
használatai c ... ^/-¡(.^ •fctn.e.í.j -
D-ítCU/Vu, & C v v u ^ , o v t ; Wi '^'.iy o ű ' . ^ . V - * v © t -
atowve, u- ^ ^ ¡« vv-1 
«a brigádvezelők mindennap kimentek a határba, hogy megnézzék^ kész-e már 
vetésre a föl<ÍVSoloh 
ov » Uj barázdát szánt az eke, Uj magyar könyvkiadó II4 
43, o«/ 
Ujságokbán találkoztam a r, ̂ : o - w r ^ ^ 
alakkal is ,̂ Ebben az esetben az ai'aki és je l ö l és tükrözés egybeesett, 
8zénc8ata - r • 
Ezt a szót njór nem használjuk» de ha a 45 után megjelent hírlapokat 
lapozzuk* jtág<yan gyakran találkozunk a szóval. A szónak fontos sze-
repe volt abbqpi. hogí felhívta áz országdolgozóinak figyelmét arráí 
hogy -minden erejükét megfeszítve biztosítsák áz országszénellátásál, 
A szóncsdta kampányszerű, erőteljes munkát jelentett« miután á bányá-
szok teljesítették feladatukat^ vissza térhettek á szokásos niunkátémpó-
hoz, így a szó is éltünt a használatból; Egy 1945-os újságban ilyen 
példáj|találtam alkalmazására : «Minden frontáttörés ujabb és ujabb 
diadala a szervezett, öntudatos munkásságnak uj erőt és léndülétet ad 
a küzdelemhez* amslynek végső oólja : biztosítani az újjáépítést, a ke-
nyerét, a vasutat* megnyerni a széncsatát,» /Szabad Nép 1946; IV. 7. 1./ 
Ez á szó is feltehetően az olaszból került hozzánk, Az oroszban 
a ¿o-Jv^s'ócx. harc* csdta szónak ván egy következő jelen-
tése is 1 cfo-y^a.Si.. . -^Co K-Ü ( O^vc? : <^0 CJ\. OJ^VO 
Harc valamiért : igyekezni, .törekedni valamire* leküzdve áz akadályokat. 
Az Ozsegöv szótár ilyen példákat hoz : • í&^jo&en, ^Ct. ok-öde"^-^ j 
(fejtjén, yz- | oc f ^-tt? .>-{=•; 
Szabadságharc; béke harc, szén csa ta. Az oíosz szószerkezetnek mindhá-
rom esetben a magyarban egy-egy összetett szó felelt meg, A szábád -
ságharc szó már régen megvan nyelvünkben, ennek analógiájára keletkez-
hetett az orosz fogalom hatására a békélnie és szjjncsáta szó. /Az orosz 
szó magyarra harc és csata szinonim jelentésű szavakkal for-
dítható»/ 
Ta p as zt alatc s ere 
Ez a fogalom csak a szocialista társadalom építése során kelétkezhetett. 
Csak egy öntudatos a munka értelmé sei és céljával tisztában levő munkás 
törekedhet arra, hogy azokat a jó tapasztalatokat* melyeket munkája közben 
szerzett átadja munkatársainak a termelés eredményesebbé tétele érdekében 
1945—.tői napjainkig mindén gyárban és üzemben, sőt a vállalatok között is 
tapasztalatcserét tartalak. Az újságok rendszerint bészámOlnak ezekről az 
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értekezletekről« olvastam* már-"' Has znos"  réa" f&tutsé'aa's lápaszt'alátcsere -. 
kiállításról » is. /Népszabadság 1962. I I I . 9. 2,/ 
A tapasztalatcsere -szó analógiás keletkezése" leliét a mais gyák- ; 
ran használt véleménycsere* eszmecsere mintájára. Egy már meglévő jó 
magyar szavuik mintájára alkottuk' meg az oroszból átvett fogalmat jelölő 
szót, Ugyanis ebben az esetben is á szovjet emberek által kezdeménye-
zett mozgalommal állunk izemben* Az orosz • 
o&j\tM, '.. - tapasztalátcsere 
oSj^ce+L. -'véleménycsere 
kifejezésekre vezetheti? vissza magyar megfelelőjük, A fordítás módja itt 
érdekes, mert az o^psz főnév 'eszközhatározó esetben álló főieves szó-
szerkezetet magyarra egyszerű birtokos szóösszetétellel fordítottuk. 
A nap szó összetett szavak, második.tagjaként . . . 
A felszabadulás óta általános-szokássá vált* liogy az év egy bizo-
nyos napját valamiljré»; tevékenységnek szenteljék*. egy-*egy foglalkozási ág* 
szakma dolgozóit ünneplik« A pártnapon szemináriumokat» ideológiai tovább-
képző tanfolyamokat tartanak« Már AZ 1945. VI , Szabad Nép arról Ir* hogy : 
«Hatalmas tömegek látogatták a heti pártnapunkat a kerületekben, körzetekben« 
üzemekben,>/4./ íidílunk arról« hogy Vasutasnapot* bányásznapot, pedagógusna-
pot tartanak. A z első bányásznál előkészületeiről így irnak az újságok ' « . . az 
összes budapesti és környéki Iskólábán a" bányászaapon méltassák á bányá-
szok munkájának jelen tőségét,» /Szabad Nép 1946. IV. 10. 3./ 
A Szovjetunióhau inég több ilyen napot tartanak számon mint nálunkL Ezt 
bizonyítják a következő példák : 
bányásznap . . . . . . 
a Vöröshadsereg, napja' 
a tüzérség napja , 
a flotta napja 
a győzelem napja . 
sportnap 
- -C^CAL^s .rí ^^VC-jtCb 
- f^Oi-í: a í - t t á u J ^ Y ' M ^ u m . 
~ ) 'C^CAl-Ü ctpsvu.^ ji 




Amennyiben a magyar és az orosz nyelvbe* is megvan ugyanaz 
a s zó , feltételezlietőo liogy a magyar nyjQlv alkotta az orosz szószerke-
zetek mintájára® Miután átvettük a szokást« az orosz szó fogalmát, letük-
röztük hangtestéi isa 
A nép.szó előfordulása uj összetételekben 
népbiróság 
«Hivatásos ^rákból és népbirákból álló resdkivüli bizottság, amely Magyar 
országon 1945-1949-ig háborús, politikai és aépellenes büaperekben Ítél-
kezett, » /A magyar nyelv értelmező szótára/ A Szabad Népnek és több 
más felszabadulás után megjelölő ujságunknak állandó rovata volta mely 
bén a aépöiróság" munkájáról számoltak be, 
A népbiróság munkájában részt vesz a aépbiró, a népügyész, és a 
népi külön ülnök. Mindegyik uj fogalomként jelentkezett, syefvünkben "a fel -
szabadulás után, de aicint tapasztalhatjuk« ma már csak a népi ülnök szó-
kapcsolat él nyelvünkbea« a népbiróság miután betöltötte történelmi szerepét» 
át adta helyét a hivatásos bírósági szerveknek^ az intézmény eltűnésével a 
szó is eltűnt a használatból« 
A népbiróság intézményét a Szovjetunió példájára állították fel nálunk 
is, Ott a forradalmat és a polgárháborút követő években muködöttí majd a 
szovjet állam konszolidálódása után rendes bíróságokká alakultak. Az intéz 
nsénn-yel együtt átvettük elnevezéseit is ugy* hogy lefordítottuk magyarra l 
Népbiróság — U:"1 j.1 . C- ; r\ 
< -i 
népbírÓ - \ ' í f, 
népügyész - . (.. . J A ^ . . . 
í 1 * • ' • 
1932«beB Solohov így használja a népbíróság szót ^ « f!,., ,,v. 
^ " - ; ^ • • • , • • *i•1 — • ' 
It-fcv.. c • . «•• í v-.. C.-..,-" 4 ( l li. 7 
/Kihez kell. fordulni a k jvégzés dolgában ? A népbiróság nem teheti meg?/ 
A nép szóval egyéb összetételekben is találkozhatunk. Egy egész csoport 
szóösszetételünk előtagjaként szerepelt már korábban iss /népiskola, népta-
nitój, népkonyha, uópujság, s tb / Ezért ^a uj fogalmat vettünk át, a fordítás-
sal keletkezett uj szavak már szerkezetük következtében sem idegenek 





Ezeken kívül az Usakov és az Ozsegov szótár említ olyan példákat me-
lyekről megjegyzi» hogy a szocialista államokban használatos elnevezések : 
néphadsereg - v u ^ I O ^ TT-fu.", A-JC.»'-«^*,' 
népidemokrácia . » « a j w ' ^ u r t u i • ^ ' « • w ! ' ^w»**— 
Csak nálunk használjuk a népbolt szót» mely szintén a felszabadulás után 
jelent meg nyelvünkben, valószínű analógiás alkotás, 
A párt szó uj összetételekoea 
Ez a s zó a felszabadulást követő években égy nagy szócsalád fontos al-
kotóelemévé vált. Nem is tudnánk a mozgalmi és a politikai életben megjelent 
sok uj tisztség, intézmény nevét megjelölni, e szó nélkül, A szó korábban is 
megvolt nyelvlinkben, de mai jelentése, szóhasználata csak a felszabadulás 
után alakult ki, az orosz nyelv hatására. Mivel a Szovjetunió Kommunista Pártja 
nagy múltra sok tapasztalat^ tekinthet vissza* nem véletlen, hogy a szervezeti 
felépítést, a tisztségek elnevezéseit Isnásoltuk, Ha esetleg a párttagok régebben 
használták is ezek közül .a szavak közül néhányat, legtöbbjük elterjedését orosz 
hatásnak kell tulajdonitanunk. . 
A z elnevezések nagyrésze a magyarban és az oroszban alakilag ^s jelea-
téstanilag teljesen fedi egymást •• 
_ Vt-Tt-j-n-vvcc U jK t-vv^l (y 
v^CÍ j . ^ . u - O i : ír 
r 
- W^^/.V.-wj.n-i.v U»«-*- J-*-
^ t. 
- w , ^ K v u u i-cu.M'w.vite-uw 
vvn^ivitt-u-t ÍJ.Í.^ rttt.wv,.-. u 
* í 
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pártépités - 'Vvw^rf'viMAA.H-í^f. смлХю 
pártszeminárium «^^«w-wXi-ufe:,^ 
pártfeladat -
0 4 1 
Pártház - c^j .%, 
' ^ПЬШтоШ -
A három utolsó szó kivételével az orosz jelzős szerkezettel a magyarban 
birtokos s zóösszetételként találjuk. A z utolsó három példában az orosz 
birtokos szószerkezetet magyarra ugyan.csak birtokos jelzős összetett 
szóval fordítottuk. 
Ezeknek a szavaknak nagy részét á nyugati nyelvekben pl, a német-
ben is megtaláljuk,, Felmerülhet olyan érv* hogy á német nyelvből vettünk 
át és fordítottunk le néhányat ezek közül a szavak közük hiszen a német 
munkásmozgalom rml igen korai kapcsolataink voltaké A németben is a ma-
gyar és az orosz szavak illetve szerkezetek pontos ekvivalensével találko-
zunk / 8 Parteiaküv, r Parteisufbau, r Partéifunktionar, e Rarteisehuíev 
r. Pirteisékretáb r Parteischluss stb„/ Feltételezhető azonban, hogy a né-
met szavak csak elősegíthették ezeknek a szavaknak meghonosodását« hi-
szen ezek elterjedése közhasználatúvá válása csak 1945 után következett 
be* amikor már az orosz nyelv hatás.a nagyobb lett. Ezeknek a szavaknak 
nagy része az oroszból fordított ideológiaik politikai munkák hatására,, azok 
fordítása sarán keriilt nyelvünkbe^ 
A mua ka,a munkás szó összetételei 
munkaverseny 
Egyik leggyakrabban ^asznált szavunk^ «/A szocialista társadálomban/ a-z 
egyes dolgozóknak, vagy a dolgozók kisebb ^ nagyobb közösségének^ üze-
meknek, a szocialista termelési módra jellemző* a dolgozók aktivitásán ée 
alkotó kezdeményezésén alapuló vjjj|élke|^se, amélynek eredménye a terme-
lés módszereinek tökéletesedése, a termelékenységnek s a társadalom anyagi 
jólétének növekedése»./ A magyar nyelv értelmező szótára/ 
A munkaverseay - mozgaloja a szocializmus építésének fontos rugó-
jává vált, 1945-től napjainkig figyelemmel kísértem a hírlapokat, és szinte 
~ 1QQ -
minden számban találkoztam ezzel a szóval. Szabad Nép 1945. V, 27^ 2^ 
* A zuglói Beszkárt m un ka ver s eayr e hivja a villamos-pályaudvarok íizemi 
pártcsoportjait,» 
Szabad Nép 194.,. IV. 9. 4« : «A munkaversenybea hét munkás része-
sült kitüntetésben.» 
A munkaverseny kiszélesedéséről a fizikai munka területéről más területre^ 
számol be a Szabad Nép 1949. február 12—i sz.áma - «A nevelési munkaverseny 
céljai között első helyen szerepel a nevelők politikai aktivizálása és képzése,»/^/ 
A szó mai előfordulása : -. , ha az üzemrész minden dolgozója valamelyik 
szocialista brigádba tartozik, , , csak akkor lehet egy fokkal feljebb lépni a szo-
cialista mua ka verseny lépésőjén,» /Délmagyarország 1962. IU 25. 4,/ 
Az orosz t ^ Y ^ ^ t ^ í i v . w ^ i ^ a ű t o szó ugyaacsak szerkezeti 
felépítésű, jsleatésü, mist a magyar munka verseny szó. Pontos tükörfordítás ered-
ményeként jött létre. Az o.t6sz újságokban is igen gyakori a <.t£.>; 
/szoei alisth munka verseny/ kifejezés használata. 
Ennek a szónak az esetében a magyar volt az átvevő nyelv, a fordító, mert 
a fogalom, melyet a szó jelöl, a Szovjetunióban keletkezett. Ez a szó azok közé 
a calque-ok közé tartozik, melyeknél az uj SJSÓ velépitése, jslentése orosz mintá-
ra keletkezett. 
munkafelajánlás 
«valamely, személynek vagy csoportnak azaz Ígérete, hogy valamely nevezetes 
esemény vagy dátum alkalmából valamely meghatározott munkát megszabott határ-
i 
időre elvégez.4/ A magyar nyelv értelmező szótára/.' 
Az évfordulók munkával ünneplése csak a felszabadulás után vált szokásossá 
hazánkban, csak azóta hallunk és olvasunk ilye« közlem ényekek hogy egy-egy bri-
gád munkafelajánlást tett április 4-e tiszteletére* vagy alkotmányunk ünnepére, 
Az oroszban is megtaláltam a' pontos mását : 
munkafelajánlás - *vvjv-w^" ¿ f W v 
Jelentése, használata ugyanaz, mint a magyarban. Pl. 
íu i '^cv ( o j t i . . vc.3 £> I 
/ A béke tiszteletére tett felajánlás;/ 
¿01 
k * ' űtí>? '̂fi r.WAí'fi&or! Kívül még sok tükörszó van & munka, munkás 
f;7Ói,'al: TÎ Kfr-k tsMn a? ts egyik ok«b M g y olyan államban élünk, melynek 
alapié » mwfca* Ennek kővríf?petében maga a szó is gya&ran dőkerüL és 
«•T.lv.v!»r.n •j''í.níi!rí. vrja összetett szavakat is» A következő lükörs^ravaiat 
r.oro!ha!ji«k mén ot-cc a c-soporíba ' 
snuntósáilam ~ f m , é m j m > 
ínii'ífeSar'.'ít^i^m 
rű i 'cMf l^ fár^ 
m [Í á Qfe&fer 
rc acsipbíf 
mun', aísrvf- 7f? t 
mün'f tf f^ydbmMA 
V? 
/Mf^iegy?om s i'ogy n r < * r / . s z f f l o n i n jelenté-
08 magyarra mun ¿ a vagy munkás melléknévvel fordiljuh 
é> . . t f í JU«össze t é te l e i 
Cse'c ^ nwriel ista társadalomban folyik a termelés tervszerűen. A 
SI ' ÍR»RJCF ' ' r , &készítettek eJőszőr népgazdasági terveket ezért a tervezéssel, 
TERVKÉSZÍTÉSEI irJmerüIt elnevezéseket valószínűleg az OÍGSZDÓI fordítottuk. 
Alm«!?yfiTban ár, ez oroszban egyaránt Használatos • 
te.? v •je^dr«. á g — 
téti. ̂ .r.dél'/ 'ad/5.» -
A Szabad Nép MM& feöMjár 5-1 számáoan olvastam. 
'• A . megnöveltedet! a statisztika jelentősége. » /5 / 
cl'.?.-? pp.Ma; m ^ m h & 
/ A tí-rY/jai'.délKcdé« A szocializmus felé vezető ut./ 
H^OT-'Ó óii.ir.^tfl.nlcí melyek pontos tükörfordítások szántén : 
tfjrva'jrafca ' - | 
tworrt&v - ^^^MWíbu^Db 
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-tervnegyed - v w - c c - ^ W t ^ - f p-v ^ ^- ^ ^ i s » 
terv teljesítés - uv-v^u^c* vu^c^crc-^^ 
A z ötéves terv /hároméves terv/ is az o&szból fordított kifejezés : 
ötéves terv - v w ; - ¿ . V L 
Azonban áz oroszban elterjedtebb a rövidített formája I 
Teljes alakjában így találkoztam a kifejezéssel • l i iÄ^vwtvw 
v u a ^ c m / - n ^ - g t - w r t ^ v ' ^ i u - W Xo^-* » • /Usakov/ 
/ A z ötéves terv a népgazdaság fejlődése/ 
Mióta mi is rátérünk a tervszerinti termelésre, ezi a fogalmat jelölő sza-
vunk is szókincsünk aktív tagja lett. A sajtóban is igen./Pl. "ötéves tervflr 
fő feladata, az iparosítás mellett, mezőgazdaságunk elmaradottságának fel-
számolása." Szabad Nép 1949. IV . 14. 1./ gyakori 
Ezeken kívül ínég nagyon sok tükör szó van* keletkezésük pedig egy 
állandó* folyamatos jelaiség, Legkönnyebben talán ott lehet megragadni őke 
ha azt vesszük figyelembe, l u l jelent meg először az a fogalom, amelyet 
jelölnek* Az általam tárgyalt és felsorolt szavakról az a véleményem, hogy 
Szovjehinióban keletkeztek, így inkább a magyar Tolt a tükröző nyelv*. 
I I I . 
A feltük örs zók 
Sajátos helyet foglalnak el nyelvünkben az úgynevezett f é l t ü k ö r s z 
A kifejezést az orosz ^ " • ^ ^ p c c t , ^ ^ fordításaként haszna 
U vk- VAje^VcAcu^^ ' Jkr U » U £ Ja '•ö-T.c ^¿.-u^lí-fitó Í. te-
i 1 'j* 
A féltükörszók részben saját nyelvi elemből, részben idegen nyelvi elemből 
állnak, vagyis az idegen összetett szónak egyik tagját leforditjük, a másikat 
nem. A féltükörszók létezésere Erdődi József Egy babona európai utja 
cikkében így utal /Magyar Nyelv 50.85./'- 5Tudom, hogy az ilyenfajta tükre . 
elég ritka i 
frakklevél német Frachbríef 
világliteratura » Weltliteratur 
szovjethatalom or o^jz előfordi 
Az újságokban» az. Qr<a8zból:"{«dfto'itt''m gyakran -találkozunk ilyen 
féltükorsz ókkal* A már Erdődi álÍal^eiBlítéU; 8zo>vjethatalönj mellett előfor-
dul : 
szoir^ftáEsadalam 
- SBWÜüffi-^'^s- ••>•'• fÉáaáesháza/ 
szovjetköztársaság 
kőíségtrAzöyjeti " ;/lcözségi tanács/ 
Érdekes me^figíyeinis hogy a ma-gyar irők éa farditdk, ékkor használják 
a< sze.vjet elő> vagy utótagot* ha a Szovjetunióról^ vagy az; ottani inféz-
mén-yekról -van Magyarországi viszony okra atkal»azva legtöbbször 
arteHjss tukorszót' vagy kifejezést ¡alkalmazzuk* /pl*- • megyei tanács* 
/ funi^Bpaáas* testaeVeJési és- -s&<su>fc|&ná«8 sitbte/ 
©rósz jövevényszó a kaihoz » Ha ösazatett szavakat alkotunk vele* 
ezeket, is a féltükörszó elnetezéSsélillethetjükí PL • 
kolhozgazdaság e- k ö ^ - X ö ^ i t i ^ í , Xoí^Juc-ow&í^ 
kolhoztuiaidos * tc-űf̂ t-ík-í̂  i u-HL- u^lj e^v* (yu 
kolhozparaszt « 
Ma már teljesen beilleszkedett azókines&Bkbe az orosz eredetű kulák 
ysz& InngM^'á szónak sagpaa .s&k öBszeíétcfever taiálkozhatunk;, melyek 
szántén.a léttükörszók csoportjába sorolhatók > 
kulákkérdés ^ 
kutákgazdaság • [ C l ^ u ^ C ^ ^ c - X ^ ^ C - v - w ^ -
kulákesalád - ^ . ^ ^ u ^ k k W t Cfe^M* Su 
kulákbérene * í - u x ^ j ^ u j ^ u , 
kulákelem „ ^ ^ ö ^ . ^ i ' X O v A c ^ u - ^ 
k-ulákszolgaság . t C ^ ^ - í X ^ t c ^ t 
kulákréteg - í O ^ f U ^ & f c M X 
kulákföld * i C u v g ^ A A ^ W t 
(i * u 
Solohov • Uj barázdát szánt az; eke cimü regényében még változatosabb 
összetételeire bukkantam« ami ezeknek a szavaknak orosz eredetét bizo-
nyítja. 
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A kulák szó érdekesen alakult. Valószínű már az 1919-es Tanácsköztár-
saság idején behatolt nyelvünkbe. Erdödi József azt irja a szóról : «A 
kulák szó Féja /Viharsarok 64./ szerint birtokos paraszt Jelentéshordo-
zó j a . és bővebben igy jellemzi : CA kulák mint érzülét- és életforma 
többé kevésbbé mindenütt megnyilvánul. Makón pl. hagymásoknak adják ki 
földjeiket uzsoráért és egész nap a gazdakörben pipálnak.» ilyen meg-
határozásokból hiányzik az osztály tartalom« a kizsákmányolók gyűlölete, a 
kulákot mintegy örök. sőt békés jelenségnek ábrázolja*11 /Erdődi : A z orosz 
nyelv hatása á magyar nyelvre 1945 után Magyar Nyelvőr 77.295*/ 
Közhasználatú szóvá azonban csak 1945 után vált, amikor már osz-
tálytartalommal is kibővült, A szó meghonosodása nem ment egy csapásra. 
Az 1945-47-es évek hírlapjaiban ennek a szónak/fogalomnak/ megjelölésére 
más szavakat is találtam. Pl. az 1946. 1-12—i Szabad Népben nagygazda l 
1947. II . 13—1 Szabad Nép a zsirosparaszt szó mellett ugyanabban a cikben 
a kulák szót is használja. A következő években ez a szó kiszorít minden 
más szóalakot« általánossá válik. «A kulák olyan paraszt, akinek 25 holdnál 
nagyobb szántóterülete van* . .és általában Minden olyan falusi tőkés* aki 
mások munkájából, kizsákmányolásából él.» / A magyar nyelv értelmező szó-
tára/ 
Az oroszból jött több jelentőségű szónak csak ezt a jelentését vettük át 
oq tusc&A^t íMi ' • »/Usakov//Tehetős 
paraszt« aki kizsákmányolja a falujabelieket./ 
A féltükörszók is nyelvünk színesebbé tételét segítik elő, a nyelv rugal-
masságát, alkalmazkodó képességét mutatják. 
. I V . 
A tükörkifejezések 
A tükörszók mellett igen gyakran előfordul* hogy egész frazeológiai kife-
jezést lefordítunk az idegen nyelvből. Legtöbb esetben éz a fordítás olyan ki-
fejezést eredményez«melyben a szavak mondattani* jelentéstani kapcsolata ide-
genszerű* nem magyaros. Egész kifejezések lefordítása ritkább jelenség a sza-
vak lefordításánál* A felszabadulást követő években néhány kifejezést is átvettünk 
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az orosz a fordító irodalom révén. Nagy részük csak a sajtó nyelvében 
élt, csak néhány vált közhasználatúvá. 
Közvetlenül a felszabadulás után a következő jelmondat hivta fel az 
ország dolgozóinak figyelmét a legfontosabb feladat megoldására Arccal 
a vasút felé !» A kifejezés jelentése • «elsősorban vele törődve» a legsür-
gősebb feladatnak, teendőnek tekintve.»/A magyar nyelv értelmező szótára/ 
A háború befejezése után a romuaádöntött ország életének megindítá-
sa lehetetlen lett volna a vasutak helyreállítása nélkül. Csak a közlekedés 
megindítása után lehetett szenet szállítani a gyárak részére, ahol csak es-
nek felhasználásával indulhat meg a termelés, kezdődhet meg az újjáépítés. 
Ezért adta ki a kormány az «arccal a vasút felé8 jelszók «Ez a jelszó 
annyit jelent, hogy ar^pal a vasutasok és a vasút számára dolgozók felé 
kell fordulnia az egész országnak ^/Szabad Nép 1945. jun, 3, 1, / A ma-
gyar dolgozók hamar megértettek a feladat elvégzésének fontosságát, mert 
a Szabad Nép ugyanez a száma megállapította '•«. , az» «arccal a vasút 
felé» jelszó ma már az egész országnak jelszavává válL»/l/ A gyors és 
jól végzett munkának hamar eredménye született, mert a helyreállítási mun-
kában kiváló eredményt elért dolgozók megjutalmazásáról is olvashatunk 
«Dallal a vasút felé! Vasárnap az operaház igazgatósága, . ., díszelőadást 
rendez a vasutas munkahősök számára»» /Szabad Nép 1945, VI I . 17. 5,/ 
A kifejezés szerkezeti felépítése ugyanaz maradt, csak az eredeti arccal 
szó helyére a dallal- került. Egy kicsit furcsa, szokatlan mégis megálla-
píthatjuk, hogy a mondanivaló pontos kifejezésére szolgaLKifejezi, hogy a 
vasút helyreállításáért jutalmaz, egyben kifejezi a jutalmazás formáját is. Ez 
a jelmondat egyedüli, nem vált elterjedté, ebben a formában, de ez az alak-
változat is azt mutatja, hogy a nyelv mennyire rugalmasan törekszik a tar-
talom pontos nyelvi kifejezésére. 
Az 1946, xnájus elsején megjelelt Szabad Nép igy összegezi a moz-
galom által kiváltott eredményt >Egy évvel ezelőtt, mint a legnehezebb meg-
oldható feladatot, a vasút, a posta talpraállitását tüztük ki célul, Arccal a ' 
vasút felé fordultak a magyar dolgozóké s ma már büszkén tekinthétünk ' 
vissza az elért eredményekre.»/l/ 
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Ez a jelszó a felülről elindított mozgalom eredményeként született. 
A feltűnő, majd eltűnő kifejezések sorsát az magyarázza, hogy a nyelv 
is híven követi a társadalom forradalmi mozgását. Miután a gazdasági, 
politikai életben megszűnt ennek a jel szónak aktualitása, eltűnik lassan-
ként a SAjtó nyelvéből is. Néhány példát találtam még ilyen formában : 
«A munkásság válasna reakció felvonulásaira I arccal az MKP felé !-
irja a Szabad Nép a nagy választások idején* /1945, X* 14, Ilyen 
alakban is előfordult t Acca l a termelés felé 1° 
Ennek a kifejezésnek a szerkezete kissé idegen nyelvünktől. Ezért 
bizonyosnak mondható;, hogy fordítás utján keletkezett* mégpedig az orosz 
nyelvbőU A z oroszban ilyen használatban fordule lő : 
Arccal a falu felé 1 ' J'uVÍ.s-.c.j-o. i<- it-.- ! 
' 4 f 
Arccal a termelés felé J J U u . ^ ^ • f 
Arccal a technika felé ! J U u j c \ " K - ^ " - ^ H ! . ! í-~s 
Az Usakov szótár így értelmezi a kifejezést J U j ^ c - ^ h ¡ ¿o ' ^-* , 
^'„'.VLI-I .¡Ut v ,- ; . ; c o l q o t i ' V í * ••» l • , 6 11 M V M <.u? 
•.! " 5 7 ' \| • -
\-iCL ';.V-H. " . . . . 1 " f ^ ^ f e i - I 
JAÍH.. t i l-UC- K.n tC.'.Vv.i - VUttf.i^- : i 'y-í M i i 
/Arccal valami felé : alapos figyelmet fordítani valamires minden erőt va-
lamelyik társadalmi, politikai feladat megoldására összpontosítani./ 
A Szovjetunióban akkor jelent meg az «Arccal a falu felé!» jelszó, 
amikor a falu kollektivizálása a szocializmus soron következő feladata volt. 
A városi munkásokat kérte meg a párt arra,; hogy segítsenek ennek a 
fontos feladatnak a megoldásában. Ekkor indult meg az un. 25 ezres moz-
galom. 25 ezer nagyüzemi munkás ment a falvakba, hogy mégszervezzék 
a kollektív gazdaságokat és irányítsák azókat. 
A magyar jelmondat szerkezetileg és jelentésében is az orosz ki-
fejezés pontos mása. 
Ma is állandóan használatos kiíe/azés*, gyakran halljuk a rádióban, 
olvashatjuk az újságokban ° Fegyverkezési hajsza. A Szovjetunió és a 
mi politikánk irányvonalának megegyezéséből árra következtethetünk, hogy 
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ez a kifejezés is, sok más társával együtt, oroszból történt tükörfordí-
tás eredményeként jött létre, A magyar hírlapokban ilyen szövegkör-
nyezetben tájálkoztam a kifejezéssel • Az első felszólaló felhívta a fi-
gyelmet arra, veszélyt rejt magában a fegyverkezési hajsza. 
/Dólmagyaror^ág 1961, IX . 27. 2./ 
Orosz megfeldője : Telnet- ^ ^ f c u Á ^ . . « . u u r t i A 
i^Jrt^-O & * iX. |</ (tp* i H. Í.- i & » Í <ISC j.«: y. Cl»' ¡ ^ , 
/Fegyverkezési hajsza * erős készülődés árháborúra/ az Imperialista 
országokb aB'.//Oz8ego v/ 
Az orosz sajtóban igy fordul élő : ? . t&c t<- r*f- it jsuv ftu; 
a o w felv^u-ttu. . . . .MM-lw IU-'ÍÍ^.v1 C-uví.Utl, 
' y <j 
I M ^ w ^ q ^ i u Á [w^ ' t- fe J Í ¡ n t - u ^ u t I 
/ A fegyverkezési hajsza már hosszú ideje folyik, i . a világot egy uj 
háborúba taszíthatja«/ 
Az orosz birtokos szószerkézetet ebben az esetben jelzős szer-
kezettel fordituttuk mag}-arra. 
A frazeológiai kifejezéseink számát is növelték az oroszból fordí-
tott iükörkiiejezések. Ezokről is megállapíthatjuk, hogy az átvevő nyelv 
a /magyar volt, mert az oroszban j^val korábban élték már ezek a ki-
fejezések. 
V, 
Nagyon érdekes és hálás feladat nyelvünk szókincsbeli változásai-
nak* gazdagodásának vizsgalata, különösen akkor* ha ezek a változá-
sok a szemünk előtt, játszódnak le. napjainkban történnek, Mivel a fel-
szabadulás óta az orosz nyelvvel jelentékenyen kibővültek a kapcsola-
taink, az orosz elemek behatolás^Myamatos jelenség. Az orosz jöve-
vényszavak meghonosodását is az^ajet igényli* a nyelv minden eszköze 
rendelkezésünkre áll, hogy az ujonan keletkezett fogalmákat formába önt-
éűk* Nap mint nap születni^ uj szavak* kifejezéseké mindegyiket megvizs 
gální egy ilyen dolgozat keretében nem le|át. Munkámat megnehezítette 
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az á körülmény is. hogy a tükörszavak nyelvészeti irodalma nagyon ki-
csi. A vizsgált 'szavak nagyrészét magam válogattam ki, ezért előfordul-
hatott az is, hogy egy-egy szót az oroszból vett tükörszónak éreztem, a 
valóságban pedig nem az. 
A dolgozat alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy az orosz 
nyelv az utóbbi években igen intenzív hatást gyakorolt nyelvűnkre. Szó-
kincsünket gazdagította számszerint is a fordítások eredményeként létre-
jött tükörszavak csoportja, ezenkívül nagyon jelentós a szavak jelentés-
tartalmának bővülése, á jelentés tük^zés is. 
